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(1)朝 鮮 銀 行 刊 廟 腓 銀 行 五年 志 』
EconomicHistoryofChosen(Compiledincoinmemmaionofthe
dereni、ialo:theRankofChosen)PP.58-71・
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